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 ケモカインであるC-X-C motif chemokine ligand 12（CXCL12）とその特異的受容体で

























内  雄 介 
CXCL12 expression promotes esophageal squamous cell carcinoma proliferation and 
worsens the prognosis 
（CXCL12の発現は食道扁平上皮癌の増殖を促進し、予後を悪化させる） 
